


































＊＊＊インタビュー対象者のうち、Mary Becker と Cynthia Bowman は、フェミニズム法学のロー・スクール
用テクストであるケースブック（Cases and Materials on Feminist Jurisprudence : Taking Women Seriously
2nd West Publishing.（2001））の編者である。
インタビュー対象者＊＊＊
1 ．Mary Becker（De Paul University college of law）
2．Cynthia Bowman（Northwestern University school of law）
3．Christine  A. Littleton（UCLA school of law, Chair of Women’s Studies Program）
4．Catherine Mackinnon（University of Michigan law school）
5．Martha Minow（Harvard University law school）
6．Kathleen Sullivan, director of international liaison（American Bar Association in Chicago)
7 ．Jennifer Nedelsky（University of Tronto faculty of law, Canada）











































Ｑ：テクスト（Cases and Materials on Feminist




































































３．Christine  A. Littleton 教授とのインタ
ビュー（UCLAにて、２００４年９月７日）
1 ．How do you evaluate law school education
in U.S. in terms of feminist perspectives ?




クされるところでは、少なくとも 1 ～ 2 の
フェミニズム法学にかんするコースがある。

























2 ．In the Law School, who teaches the
courses which focus on gender / feminist










3．How and when did you get interested in
feminist / gender studies ?  Any relations
with Civil Rights Movement and Feminist
movement（Women’s liberation movement）?




4．How long have you been teaching feminist
/ gender legal studies in Law School ?
Have you had any trouble with teaching the
course ?  What is the composition of the
students ?  How do you evaluate students
who take the courses in terms of their
interest, participation, and so on.  How

























5．When the feminist / gender legal studies
were introduced as a course in the Law
School, what was the faculty’s attitude












7 ．What is the dif ference between the







8 ．Do you require any courses before law
students register your feminist / gender
course ?  What are they ?
先修要件はない。
9 ．What kind of career do your Law students
take ?
4 で回答済み
10．Do you think feminist / gender legal studies
have had any impact on the judiciary or
legislators ?  What are the necessar y
courses in legal professional education to
get the prospective lawyers interested in
gender equality ?  In Japan, Law schools
offer little feminist jurisprudence courses,
and few students show interests in the





















































































































Historical Development of Feminist
Jurisprudence
1 ．How has the Gender perspective been
formed and developed in the U. S. legal
theories ?  Please briefly explain its origin
and its development.
2 ．How has Feminist jurisprudence been
treated in a broader legal society ?
3．How has this perspective been reflected






















1 ．What courses, including non-Gender
matters, do you teach at Harvard Law
School ?
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2 ．From when have you specifically teach
Gender Jurisprudence ?  Was there any
objection or negative response to it at the
Faculty meeting or at the Trustee of the
University ?  If any, what sort of ?
3 ．What textbooks are popular among those
who teach the Gender Jurisprudence ?
What is the first textbook in this area of
study ?  What textbook do you use ?
4 ．How are the courses taught ?  Lecture
（tending towards a systematic treatment）?
Or discussion ?  We have always been
concerned how to teach.  What are your
suggestions that your experiences have
taught you ?
5 ．How many students are registered at the
Har vard Law School ?  How many of
them do you teach ?
6．Are students encouraged to take the
lecture reflecting the feminist perspective ?
7．What kind of career do the students
proceed after graduating Harvard Law
School ?  Do you see any dif ference
regarding their careers between the
students who took feminist jurisprudence
course and the students who didn’t take
the course ?
8．Who is teaching Feminist Jurisprudence ?
Is it mostly female professors ?  What
about the students taking the course ?
9．Are there any problems you faced since
you began teaching Gender Jurisprudence ?
If any, from which side ?  On the side of






























































































Theoretical Points of View
1 ．How do you evaluate the significance
of Feminist Jurisprudence or Feminism
in the larger society or the legal society ?
2 ．How do you evaluate law as a tool for
changing the society ?  Can law take a
important role in Feminism ?
3 ．What do you recognize as the most impor-
tant issue in Feminist Jurisprudence ?
4 ．Is there any academic community for
Feminist Jurisprudence?  How do you
evaluate the significance of them as well
as Feminist Law Journals ?
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5 ．Do you have a good communication with
practitioners ?
6 ．What social conditions and what judiciary
tendency, in your view, have impacted the
feminist legal theories ?
1 ．フェミニズム法は、法学一般に対して、
影響は与えていると思うが、それほど大
































題、法が正義 justice を供給 provide でき
るかという問題も重要な問題である。































①I heard that your institution, ABA has a
division of ABF, which also has some research
projects.  So, we wonder if your research
projects include a project on curricula, related
to gender or feminism.  Or don’t you have any
report which show the historical development
of gender-related curricular ?  If you don’t
have, we would like to check the curricula in
general in US.  Do you have any report on
curricula at law schools or have you ever suggest


















②We are also interested in the historical
transition of the number of female scholars or
students of law schools in US.  For we guess
that the female number of law schools have
some influence on the gender-related curricula










③Also, do you have a program for reeducation
of lawyers, which teach them gender related

































Ｑ：Deborah Rhode が、“no problem problem”
といったことと同じか？
Ａ：ハーバード大学ロー・スクールの教員、










































































































































とだ。必ず 1年生の講義を 2つ、 3つでも女
性が教えるべきだと思う。ジェンダー格差の
問題は、単純に「社会正義」の問題である、
と教えることのできる女性の教員がとても重
要である。
Ｑ：ここに来てから、「女性問題」に対する
ひとびとの関心、「女性問題」をめぐる環境
は何か変化しましたか？
Ａ：最初は非常によくなったが、また悪くな
りつつある。実際に、80年代から90年代初め
にかけて、非常にジェンダー・スタディーズ
は発展したとおもう。しかし、それ以降、
ジェンダー・スタディーズに関心を持つ学生
の数は減り続けている。全体的な政治状況も
どんどんと保守的になり、また、就職に対す
る関心が高まってきて、それがロー・スクー
ルでの学生の研究態度にも如実に表れている。
ジェンダー・スタディーズでのイシューはな
かなか、弁護士の専門となるのに有利な分野
ではない。こうした状況が変化するかどうか
分からない。
Ｑ：ジェンダー・スタディーズを導入するの
に何か困難はあったのですか？
Ａ：なかった。だって、どんな講義をするの
かを誰にも話さなかった。不法行為の講義だ
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けど、そこにジェンダーの視点をいれただけ
だし。
Ｑ：何か学生から敵意を感じたことをありま
すか？
Ａ：そう、必ず毎年「 4人」非常に否定的な
感想をだしてきた。
Ｑ：わたしたちは、フェミニズム理論につい
てのケース・ブックを訳していますが、カナ
ダにもそうしたケース・ブックがありますか？
Ａ：残念ながらない。人口の差とマーケット
の大きさの違いですね。
（以上）
